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Svojom veličinom sjeća u Dalmaciji našasta sjekirica na slična 
oruclja iz Nove Zelandije. Moguće, da su ju dalmatinski mornari 
odonud donieli, te je vremenom izgubljena ili zakopana a sada 
našasta. U ostalom, neznajuć ništa o načinu našašća, ograničujem 
se na ovu primjetbu.1) 
Dodati mi je još i to, da se je kod vaganja sjekirice i posude 
s vodom rabila trgovačka vaga, koja se nebi smjela više obtereti t i 
nego sa 2 kil. Za polueenje svrbe morao sam ju obteretiti sa više 
od 4 kil. Uslied toga bila je vaga manje osjetljiva u granicab 2 gram. 
Zagreb 1. veljače 1881. Sa štovanjem 
G. Pilar. 
Na obranu sjekire kamenite dobe našaste u 
Vrbniku.2) 
Veleučni gospodine! 
Zanimiva sjekira iz kamenite dobe, koju je gosp. Dinko Dr. 
Vitezić, savjetnik financijalni i zastupnik na carevinskom vieću, 
veledušno poklonio na dar tunomadne arkeologiekom zemaljskom 
1j Rekli smo (1. c.), da je sjekira našasta u pećini na Krku, i da 
još živi srećnji njezin nalaznik. A da se njezina vjerovuost sve bolje utvrdi, 
obratili smo se na g. prof. Bulic'a, koj e'e to jamačno obaviti kako treba. 
[J ostalom priuijetit nam j e , da sjekira veličine ove naše našlo se je ne 
malo i u Evropi. Na pr. Matéľiaux pour ľ histoire primitive el naturelle 
de ľ homme [Toulouse 2. Serie. Tome XI. 1880 odobre, opisuje Les 
haehes ä tete de la Bretagne et du Boeage, te na tab. XVII. prilaže nacrt 
jedne od takovih, koja je uprav iste veličine (0-345 duga), ko što je ova 
naša, a na tab. XXI. označuje na zemljovidu mjesta, gdje se ondje takove 
sjekire odkrivaju. I o tih se s prva mislilo , da su iz novoga svieta u Bre-
tanju donesene; te će na to g. Fitre de U Isle izdavatelj otih sjekira : 
A premiere vite, vela semble tout simple: un type noueeim se reneontrait, 
U ne restait plus qiť ä ľ indiquer. Mais ee n est point une chose si 
aisée que de faire passer une nouveauté dans le domaine de ľ archeo­
lógie. On eontesta ď abord la provenance de ces huches; cette forme 
nouoelle parut si singuliere, que nos celtés bretons passerent pour des 
haclies earaibes, apporlees des Antilles par les niarins de nos côtes! II 
I'allut combattre, et combattre longtemps, pour faire admettre la natio-
nalité de nos amies „(1. e. 465). 0 sjekiri bretanjskoj gori napomenutoj 
kaže pako isti pisac:'' elle est en diorite (sve su dapače iz diorite ili 
aphanite), de cassure vitreuse, et ď un noir foncé ä ľ intérieur. Spo­
minje drugu 0-356 dugu i 2 K. 540 težku te i treću o, 295 dugu od 
svih najljepšu. 
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muzeju u Zagrebu, i o kojoj ste Vi, veleučeni gospodine, progovo­
rili u »Viestniku hrvatskog arkeologičkog družtva« III. br. I str. 
8—11 i 27, povukla je, kako mi javljate, obću pozornost učenjaka 
u tom glavnom gradu, pa u njekojim krugovim i sumnju, da ovaj 
predmet nije autentičan, nego donesen na otok Krk u novije doba 
od pomoraca, i to valjda iz nove Zelandije. 
No nije se ovomu donekle ni čuditi. Ova sjekira jest tako krasna, 
tako znamenita zbog veličine, uzdržanja i gladkosti, da je mogla 
pobuditi gorirečenu sumnju. 
Pošto sam ja posredovao, da ovaj riedki predmet dodje u taj 
arkeologički muzej, na glas sumnje podignute proti njegovoj auten­
tičnosti, nameće mi se dužnost, da rečem koju na njegovu obranu. 
Ovo rado činim, odzivljuć se dragovoljno Vašem pozivu. Posao ovaj 
olakoćeu mi je posredovanjem samoga veledušnoga darovatelja gosp-
savjetnika Vitezica, a podatoim podastrtim mi po njegovoj želji od 
nećaka mu gosp. Mate Trinajstića, pravnika pri bečkom sveučilištu, 
koj je ovili dana bio u rodnom Vrbniku. Iz njegova uljudna pisma 
vadim ove podatke. 
»Sat i po hoda od Vrbnika, na jugo-iztočnoj strani, stere se 
prediel nazvan „Vinca". Njekada, dok krilati lav mletački nije 
zavladao ovim krajevim, bio je to liepa zelena šuma, a sada je gol 
krš, gdje samo ovce traže med kamenom i kamenom drobnú trav-
čicu. Cio taj pridiel jest biskupsko dobro. Dosada je bilo iznajimljeno 
Vrbničanim za pašište, a sada je Bašćanim. Jednog dana i — pravog 
dana i godiue nezna se, ali svakako iza god. I860 — otišao je 
Luka Vitežić sa težakom Matom Bolonićem Jurinim, da podigne 
ondje nešto zidine, što se bila porušila. Birao je tu na oko kame­
nje, pa mu pri tom zapalo oko i za dva liepa kamena, stojeća jedan 
iznad drugoga, a oba vireća iz briega. Dolnji bio veći od gornjega. 
Luka uzme pralicu, da svali gornji kamen, koj je imao težine ka­
kovih 5 do 600 f'uuata. A kad tamo opazi nekakav crni kamen, 
zaboden medju ona dva. Tržne dva tri puta svom snagom — a bio 
je onda jak— pa ga težkom mukom izvadi »Vidiš, kadi se je ova 
2) U što se imao tiskati ovaj tabak, došao nam je odgovor od vri. 
g. prof. Bulića, te ga ovdje rado prilažemo, dokazujući nam on bezdvojbeno, 
da je ona sjekira naše gore list. Hvalimo pako veleuč. g. Dru. prof. Pilaru, 
koj nam je svojom razložitom sumnjom dao povod, da se i ova okolnost 
tičuća se one znamenite sjekire na sve veću korist naših domaćih starina 
što bolje utvrdi. 
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šajeta zabola« reče Luka svomu težaku. Dojduc'e nedjelje odnese ga 
sobom n Krk, da ga pokaže pokojnjemu bratu biskupu. Ovaj ga 
je više vremena držao u jednom ormaru, gdje sam ga i ja više 
puta vidjao, dok ga savjetnik Vinko Dr. Vitežić neponese sobom 
u Zadar, odakle eto čujem da je prošao u arkeologički zemaljski 
muzej u Zagrebu. 
Mjesto gdje je nadjena ova sjekira udaljeno je od mora od 
prilike dva kilometra. Obala pada strmo u more. U blizini je do­
duše žal, a po sata daleko malena luka »Ogrul,« ali vrlo nezgodno 
i nesjegurno pristanište, jer izloženo jugu i senskoj buri. 
Tu pristaje samo za nevolju koj domaći ribar, no velih bro­
dova nije nikad vidjeti. U staro doba bio je u toj okolici samostan. 
Kako puk priča imao je ladju, pa ju konopim izvlačio više hvati 
nad more. Kako bi se dakle bio usudio koj oveći, trgovački brod, • 
ploveći iz daleka svieta ovdje pristati? U obće ovim zalievom vrlo 
riedko prolaze oveći brodovi, pa ako i prolaze, drže se uviek kopna 
a ne otoka, jer inače mogla bi ih bura baciti u velike neprilike. 
No možda je koj domaći mornar donio ovu sjekiru iz daljega 
svieta V Ovo je sasvim nemoguće. I neobziruć na mjesto, gdje je 
bila našasta, zabodena medju dva ovelika kamena, podaleko od obale 
morske, mi imademo malo mornara i pomoraca, i od tih su dva tri 
na velikim brodovim. Kada tko donese iz tudjine kakvu riedkost, za 
ovu domalo doznadu i vrebci. Pa čemu bi ju išao skriti i gdje skriti? 
Da je ova sjekira donesena ćak iz Nove Zelandije, vrlo je smjela 
hypotéza, a učenjacim znadu se kadkad takve omiliti. 
Nego od kuda su pak došle sve one sjekire, u našoj okolici 
našaste? Majka mi je pripoviedala, da je njezin otac bio našao 
jednu takovu, pa mu služila za brus. 
Za mojih mladih doba vidio sam jednu takovu u rukam Petra 
Volarića Jerkova. On ju je dao Franju Petuičkomu, slugi pokoj, 
biskupa Vitezica. Ne bih pako znao kamo je dospjela. 
Jednu sličnu, no probušenu, bio je našao Ante Zic »na Gra-
eišćih« blizu Vrbnika. Sin mu Josip dao ju je Nikoli Strčiću, koj 
ju proda za 5 fr. nekomu agentu iz Trsta. Pripoviedao mi je učitelj 
Nikola pop Butkovic, da mu je isti Strčić dao u zalog tri takove 
sjekirice. Isti Strčić kazao mi je obitelj, kod koje se čuva jedna sje-
kirica. Gledati ću, da ju dobijem, i pošaljem u Zagreb. Živio! Ured. 
Ovo su samo one, za koje se zna. 
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Naš puk zove ove predmete „sujete", „strili". Ako želite i mis­
lite da je potrebito nalazak gorirečene sjekire konstatirati zapisni­
kom, izvolite obratiti se na učitelja Nikolu popa Butkovića«. 
Ovako gosp. Trinajstić. 
Opis našašća ove sjekire po meni govori veoma jasno na obranu 
njezine autentičnosti, tako da cienim suvišno ista pridodati. 
Iztaknuti ću samo još jednu okolnost. U gorinapomenutoj raz-
pravi o kamenitoj dobi u Dalmaciji, vi napisaste, veleučeni gosp., 
da slične sjekire vi nenadjošte opisane niti slikane u dotičnim znan­
stvenim knjigam, koje su vam pri ruci.1) Dne 30 listopada 1880 ja 
sam vidjeo u »Museo Civico« u Veroni sjekiru iz kamenite dobe, 
veoma sličnu u obliku i veličini ovoj, samo što je ova okrnjena 
na šiljku za jednu (3 cm. Cienim da je našasta u okolici Gardskog 
j eze ra . (A nebi mogla biti ona Vrbnieka agentu iz Trs ta prodana? Ured). 
Lačam .se rado ove prigode, da vam, veleučeni gospodine, iz­
razim svoje duboko štovanje. 
Zadar 10 ožujka 1881. Odani vam sluga 
prof. Prano Bulić. 
Arkeologička izprava. 
Akoprem ne mnogo, bilo je ipak podosta takovih muževa u 
Dalmaciji, koji su se još od početka novijega naučnoga pokreta i 
domaćini starinami bavili, te i na tom polju savili liepi vienac 
svojoj otaćbini. O tom nas dobrano obaviešćuje osim drugih i Mom-
msen u svom uvodu na dalmatinske nadpise (V. Corp. Inscr. Lat_ 
III. p. 271 sipi.). Ima jih pako, koji nisu do sada kao takovi po­
znati bili, a med j u ove spada i dobro poznati naš narodni pjesnik 
Ivan Ivanisevic (Giovanuizio) rodjen god. 1(508 u Dolu na Braču. 
Pošlo nam je za rukom ući u trag njegovoj poslanici dne 5 lipnja 
16(50 upravljenoj spljetskomu nabiskupu Lunardu Kondulmeru, iz 
koje se vidi, da su ga i domaće starine veoma zanimale, i da za 
onda još bjaše u Škripu na vidiku mnogo plemenitih ostanaka 
njekadašnjega sjaja onoga grada, kojim danas skoro ni traga. Isti 
Mommsen jedino iz nadpisa, koj se dalje navadja, primjećuje: vide-
turque oppidum ibi fuisse non Ua cxiguum, si quklem curagentem 
theatri centurionem n. 3096 licebit ita accipere, ut theatri faciendi 
curom gesserit in ipsa insula. 
') Samo u koliko se ti6e veličine. U ostalom v. str. 41. S. L. 
